




Поэтому в докладе рассмотрены методы, приводящие к образованию 
связей углерод-углерод и углерод-гетероатом. Особое внимание уделяется 
производным индола. Это связано с их высокой биологической активностью [5]. 
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СУПЕРЭЛЕКТРОФИЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ В ХИМИИ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ* 
Ключевые слова: суперкислоты Бренстеда, кислоты Льюиса, кислотные 
цеолиты, гетероциклы. 
Суперэлектрофильная активация органических соединений под действием 
сильных кислот Бренстеда (CF3SO3H, FSO3H, HF) и Льюиса (AlCl3, AlBr3, SbF5) 





высоко реакционноспособных электрофилов (ди- или три-заряженных 
катионных частиц) в результате протонирования (в кислотах Бренстеда) или 
координационного взаимодействия (с кислотами Льюиса) оснóвных центров 
(кратных связей и гетероатомов) органических молекул. Метод 
суперэлектрофильной активации является эффективным синтетическим 
инструментом для построения разнообразных гетероциклических систем и их 










































thiochromene dioxides  
Схема 1 
На основе данного подхода разработаны новые способы синтеза 
гетероциклических производных рядов хинолинона, кумарина, тиокумарина, 
оксадиазола, а также различных фосфор- и серасодержащих гетероциклических 
систем в результате суперэлектрофильной активации алкинов, алкенов или 
алленов (схема 1).  
Кроме этого, метод электрофильной активации позволяет осуществлять 
широкие структурные модификации боковых цепей и гетероциклических ядер 
фуранов, хинолинов, тетразолов, бензимидазолов, тиофенов и других 
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3-НИТРО-2-(ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ)-2H-ХРОМЕНЫ В РЕАКЦИЯХ 
СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ АЗОМЕТИН-ИЛИДАМИ* 
Ключевые слова: 3-нитро-2-трифтор(трихлор)метил-2H-хромены, азоме-
тин-илиды, [3+2]-циклоприсоединение, спиро[хроменопирроли(зи)дины]. 
Разработаны регио- и стереоселективные методы синтеза 
трифтор(трихлор)метилзамещенных спиро[хроменопирроли(зи)динов] 2−9, 
основанные на взаимодействии азометин-илидов, генерируемых in situ из 
циклических карбонильных соединений и α-аминокислот, c 3-нитро-2-
трифтор(трихлор)метил-2H-хроменами 1.  
 
